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6 D’ABRIL
La Chienne (1931-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1931
Títol original: La Chienne 
Producció: Etablissements Braunberger/Richebé
Director: Jean Renoir 
Guió: Jean Renoir i André Girard 
Fotografia: Théodore Sparkuhl 
Muntatge: Denise Batcheff
Intèrprets: Michel Simon, Janie Marèze, Georges
Flamant, Madelaine Bérubet
13 D’ABRIL
Le jour se lève (1939-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1939
Títol original: Le jour se lève
Producció: Sigma 
Director: Marcel Carné 
Guió: Jacques Viot i Jacques Prévert 
Fotografia: Curt Courant 
Música: Maurice Jaubert 
Muntatge: Rene Le Henaff 
Intèrprets: Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Arletty,
Jules Berry, Rene Genin, Bernard Blier
20 D’ABRIL
Homenatge a Simone Simon
La Bête humaine (1938-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1938
Títol original: La Bête humaine 
Producció: Paris Film Production 
Director: Jean Renoir 
Guió: Jean Renoir 
Fotografia: Curt Courant 
Música: Joseph Kosma 
Muntatge: Marguerite Renoir i Suzanne de Troye
Intèrprets: Jean Gabin, Simone Simon, Fernand
Ledoux, Julien Carette
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A les 18.00 hores
Cicle cinema francès (Amb la col.laboració de l’Alliance Française)
Simone Simon.
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A les 20.00 hores
6 D’ABRIL
Ponents: Román Gubern i Esteve Riambau
À propos de Nice (1929)
Nacionalitat i any de producció: França, 1929-1930
Títol original: À propos de Nice
Director: Jean Vigo
Guió: Jean Vigo
Fotografia: Boris Kaufman 
Muntatge: Jean Vigo
Taris, champion de natation (1931)
Nacionalitat i any de producció: França, 1930-1931




Fotografia: Boris Kaufman 
Muntatge: Jean Vigo
Zéro de conduite (1933)
Nacionalitat i any de producció: França, 1932-1933
Títol original: Zéro de conduite
Producció: Nounez-Gaumont
Director: Jean Vigo 
Guió: Jean Vigo
Fotografia: Boris Kaufman 
Música: Maurice Jaubert 
Muntatge: Jean Vigo
Intèrprets: Jean Dasté, Louis Lefebvre, Gilbert
Pruchon, Coco Goldstein
13 D’ABRIL
Ponents: Magdalena Brotons, Román Gubern, 
Àngel Quintana i Luce Vigo
L’Atalante (1934)
Nacionalitat i any de producció: França, 1933-1934 
Títol original: L’Atalante
Producció: Nounez-Gaumont
Director: Jean Vigo 
Guió: Jean Vigo i Albert Riéra, sobre una idea de Jean
Guinée 
Fotografia: Boris Kaufman 
Música: Maurice Jaubert 
Muntatge: Louis Chavance
Intèrprets: Jean Dasté, Dita Parlo, Michel Simon, Louis
Lefebvre
20 D’ABRIL
Ponent: José Enrique Monterde
Vigo, historia de una pasión (1998-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: GB-FR-ESP-RFA, 1998 
Títol original: Vigo, histoire d’une passion 
Producció: Jeremy Bolt, per Tornasol Films, Channel
Four, Little Magic Films i Road Movies 
Director: Julien Temple 
Guió: Julien Temple i Anne Devlin
Fotografia: John Mathieson 
Música: Bingen Mendizábal
Muntatge: Marie-Thérèse Boiche
Intèrprets: Romane Bohringer, James Frain, William
Scott-Masson, Diana Quick
Seminari sobre Jean Vigo (Amb la col.laboració de l’Alliance Française)
Jean Vigo i la seva
esposa Lydou.
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